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TRUSTEES' REPORT.
To His Excellency the Governor and to the Honorable Council.
In accordance with the requirements of the Public Statutes,
the trustees of the State Hospital and the State Farm submit
herewith their forty-seventh annual report relative to the State
Hospital for the year ending Sept. 30, 1900.
The history of the institution the past year is one of gratify-
ing progress. By act of the Legislature (Acts and Resolves,
1900, chapter 333) the name has been changed from the State
Almshouse at Tewksbury to the State Hospital, thereby desig-
nating more nearly its true character, although no one name
can accurately describe all the departments included in the es-
tablishment. The word hospital expresses happily the relation
of the State to the three main classes for whom provision is
expressly made; viz., the insane, the sick and the destitute.
From the time of Fabiola, the Roman matron to whom the
historian Leckey ascribes the distinction of founding, in the
fourth century, the first charitable hospital, the term has im-
plied alms, shelter, maintenance, medical and surgical aid,
sympathy, education, and moral and religious influences. The
great ideas of relief from immediate suffering, of asylum and
protection for the helpless, of cure and comfort for the diseased
and disabled, of reform and a new opportunity for the sub-
merged and disheartened,— in short, all that is suggested by
the term hospital is included in the work at the State Hospi-
tal, except the one idea of pension as a recognition or reward
for past service.
Within the year there have been no changes in the Board of
Trustees. The vacancy created by the expiration of the term
of office of Mrs. Sarah D. Fiske was filled by the Governor
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and Council by her reappointment. There has been almost no
change in the working force of the hospital. The trustees es-
teem it of great advantage to the State that a certain dignity
and stability is thus secured to the administration, a unity of
aim and purpose and a steady prosecution of certain lines of
management. These have already made the hospital a val-
uable source of information to other institutions within and
without the Commonwealth, often furnishing also able and ex-
perienced officers, transferred and promoted from us.
The opening of the isolated hospital for consumptives in the
pine grove east of the group of main buildings is an event
which deserves special mention in any summary of the work
of the year. This is a forward movement in the history of
this Hospital. On scientific as well as humanitarian grounds
it is full of promise. In locating this special hospital a careful
study was made of soil, sun and surroundings, of materials
and construction, and the recognized principles of sanitation
were adopted. Eemedial and preventive devices of approved
value have been incorporated. With beds for a hundred pa-
tients, there will be room for wide and convincing inductive
study of a disease very prevalent and fatal in this Common-
wealth. By removing consumptive patients from the general
hospital the risk of contagion among the rest will be much
reduced, and the consumptives can be treated in a much more
satisfactory way under many most favorable conditions.
The past year, as heretofore, the Hospital has been occasion-
ally visited by the local officers of cities and towns in the Com-
monwealth, who have desired to inquire into the best practice
of hospitals and almshouses, with a view to the improvement
of their own institutions.
The amount of work done at the State Hospital is indicated
by the weekly average of 1,250 inmates, the treatment of
2,744 patients in the hospitals, and ordinary expenditures for
maintenance of $162,637.65.
Under the special appropriations made by the Legislature
(Acts and Resolves, 1898, — Resolves, chapter 107, June 9;
1899,— Resolves, chapter 71, May 2) the sum of $52,409.33
has been expended the present year, as shown by the tables
which accompany this report, the summary being as follows :—
1. Work completed. — The hospital for consumptives; the
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men's dormitory ; the improvements in the men's hospital ; the
painting of the buildings.
2. Work in Process. — Furnishing, heating and lighting the
hospital for consumptives ; the new laundry ; covering steam
pipes ; purchase of land.
The trustees beg to call attention to the report of the super-
intendent and to the various statistics, exhibits and recom-
mendations submitted herewith, which show in detail, as
prescribed by law, the income and expense accounts of the
State Hospital, together with much other material of impor-
tance and interest. The report of the appraiser, Mr. Charles
H. Littlefield of Lawrence, showing real and personal estate to
the amount of $966,500.35, is also made a part of this report.
In order to carry forward with economy and efficiency the
work of the State Hospital, there is urgent need of appropria-
tions for various purposes mentioned below and also set forth
by the superintendent in his report, all of which have been
carefully considered and are hereby unanimously endorsed and
recommended by the trustees. All the appropriations asked
for are to meet existing conditions and emergencies.
1. The provision of an adequate water supply is vital, as the
experiences of the last two seasons show. 2. A spur track is
needed to reduce the expense of bringing coal and other sup-
plies to the very doors of the institution and to cut off the
waste incident to a double handling of coal. Land for this
purpose was acquired by the Commonwealth in 1898, and the
necessary concessions have been secured from the town and
county authorities ; the Railroad Commissioners have expressed
their informal approval, and the Boston & Maine Railroad has
agreed to co-operate in securing to the Hospital this improve-
ment. 3. The addition of another wing to the dairy barn, the
refitting of the old laundry as a dormitory, the equipment of
the building for mechanics, additional equipment for the new
laundry, the purchase of a new dynamo and additional con-
creting are in the nature of necessary repairs, or extensions of
present facilities required by the growth of the hospital and
the erection of its new buildings. 4. The furnishing of the
new ward for men is also an unavoidable expense. 5. The
purchase of land.
The advance made in the organization and administration of
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the State Hospital, the improvements in buildings, grounds and
equipment, and the far-reaching plans for further progress in
these several particulars, are due largely to the enterprising,
sagacious and unwearying efforts of the superintendent, Dr.
John H. Nichols, seconded by the Hospital staff and the other
officers and employees, whose various services the trustees de-
sire to recognize with distinct approval.
Respectfully submitted,
J. WHITE BELCHER.
SARAH D. FISKE.
JACOB H. HECHT.
ANNA F. PRESCOTT.
PAYSON W. LYMAN.
LEONARD HUNTRESS.
CECIL F. P. BANCROFT.
Tewksbury, Oct. 31, 1900.
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SUPERINTENDENT'S KEPORT.
To the Trustees of the State Hospital and Stale Farm.
I have the honor of presenting to you the forty-seventh an-
nual report of the State Hospital.
This is the first report to be presented under the title State
Hospital, which is in accordance with chapter 333, Acts of
1900, viz. :—
Section 1. The name of the State Almshouse at Tewksbury is
hereby changed to State Hospital.
Section 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 23, 1900.
During the year 4,085 people have been cared for ; of these,
2,883 have been admitted during the year. The smallest num-
ber present at any one time was 1,090 on the twenty-ninth day
of June, and the largest number present at any one time was
1,436 on the fifth day of March. The weekly average has
been 1,250, or 99 less than last year. The cash disbursements
were $162,637.65, making a gross weekly per capita cost of
$2.50.
Income.
During the year $1,619.43 was turned into the State treasury
for articles sold, etc. The State Board of Charity, through
the State adult poor department, has collected $29,000 from
cities, towns and individuals for cases boarded here. Thus the
net outlay for running the institution is $132,018.22.
Manufactures .
In the house department 24,458 articles have been manu-
factured during the year and in the asylum 22,648, as shown
in Statement No. 6.
Farm and Garden.
The products of the farm and garden have not been so great
as was expected, owing to the severe drought during the sum-
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mer ; however, more land was cultivated than during the pre-
vious year, and the amount produced is somewhat more than
last year.
Statement No. 5 will furnish special facts relative to the prod-
ucts of farm and garden.
Hospitals.
There have been treated in our hospitals during the year
2,744 patients, — 1,922 males and 822 females. Of these,
2,094 were medical cases and 650 surgical. Among the dis-
eases treated were 298 cases of phthisis, 3 of diphtheria, 8
of typhoid fever, 45 of malaria, 7 of whooping-cough, 7 of
scarlet-fever, 112 of syphilis, 1 case of varicella and 12 of
influenza.
There were 320 deaths, of which 246 were males and 74
females. Of these, 114 were due to phthisis. Thirty-one
deaths were of patients under one year of age, 4 were between
one and five years and 83 were over sixty years of age.
There were 94 births,— 46 males and 48 females.
The surgical table shows 166 operations performed, of which
number 2 died.
In our out-patient department 997 cases have been treated,
— 728 medical and 269 surgical. Further information regard-
ing diseases and medical work may be obtained from tables
under hospital statistics.
This is the first year that a table of surgical operations has
been presented, also a table of the out-patient department
appears for the first time. Complete records of each case have
been kept up through the year in this department. The hos-
pital accommodations have been inadequate for a number of
years, but eighty additional beds will be available during the
coming year, because of the removal of our patients from the
west ward to the Hospital for Tuberculosis.
Department for the Insane.
There have been admitted within the year 103 patients.
The daily average has been 486. The number remaining Sept.
30, 1900, was 484.
Of these admissions, 15 cases were of acute melancholia, 8
acute mania, 3 confusional insanity, and the remainder were
chronic cases, 24 of which were senile dementia.
There were discharged during the year 47 patients, and of
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these, 17 were discharged as recovered, 1 much improved, 4
improved and 25 not improved.
Ninety-seven of the admissions were from the hospital
wards and 6 transferred from other hospitals. There were 65
deaths,— 30 males and 35 females. The infirmary records of
our insane department show that there were 195 cases treated
;
of these, 26 were surgical and 169 medical.
Of the 65 deaths, 35 were over sixty years of age. The
cases of physical disease are not included in the regular hos-
pital statistics, but will be found in the asylum report as an
additional table. Attention is invited to the statistics of the
insane department further on in the report.
Medical Staff.
During the year but one change has occurred on our medical
staff.
Dr. Jane R. Baker resigned, to accept a position as super-
intendent of the Chester County Home at Embreeville, Pa.
Since that time the work in that department has been conducted
by Dr. Emerson, the former out-patient physician, who was
succeeded by Dr. George A. Peirce, a former interne.
During the year certificates of satisfactory service have been
presented to the following internes : Dr. George A. Peirce,
Dr. Charles W. Pease, Dr. Burt F. Jenness and Dr. Eloise
Meek.
Tealning School.
The training school for nurses completes its fifth year.
Sixty-four lectures have been delivered. The following nurses
have received diplomas : Amy J. Baker, Linda Nase, Helena
Kelley, Dora Vincent, Annie Calder, Mary J. Young, Kate A.
Gilson, Annie J. Burtt, Caroline E. Hutt, Annie Grant, Annie
McAusland, Florence A. LaFleur and A. Estelle DeCatur.
With deep sorrow we mention the death (on June 14) of
Mary E. Hyde, who would have received her diploma this fall.
She was one of the most faithful of our nurses and gave un-
usual promise of success in her chosen work.
This department becomes a more encouraging feature of the
institution each year. The effect of the three-years course is
beginning to show itself by reason of a more systematic rota-
tion and a longer period of service in each department, benefit-
ing both hospital and nurses.
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Improvements made during the Year.
The Hospital for Tuberculosis has been finished and was
ready to receive patients September 30. It is located on a
sandy knoll among a grove of pines about a quarter of a mile
from and to the east of our group of buildings. A sandy soil,
protection from the winds, a broad open area toward the south
and a liberal amount of shade in summer are among the special
advantages gained by this location. The building is con-
structed with accommodations for 100 men, classified in four
different wards.
Facilities for open-air treatment are extensive ; the wards
are so arranged and lighted that an abundance of sunlight may
be obtained at all times of the day. Large sun rooms are
connected with each ward. The down draft system of venti-
lation is used and indirect steam heat for heating. The separa-
tion of the incipient and advanced cases of tuberculosis and
all of the important sanitary conditions and matters of hospital
comfort and convenience have been specially considered in the
construction of this building.
The hospital is two stories in height, built of brick, is of
substantial construction, comfortable in suggestion and of at-
tractive appearance.
The ventilating system of our men's hospital has been im-
proved by connection through a subway with the chimney of
the old boiler house.
A basement has been made by excavation and new foundation
walls under the north and south wards, two new bath-rooms
have been built, and a diet kitchen and serving room on the
north side of the sun room.
A new dispensary and out-patient department has been estab-
lished at the north end of the north ward and new rooms for
men nurses at the end of the south ward.
A new dormitory for men has been built, including smoke
room, sanitary section, fire-proof staircase and officers' room.
Also a bath-room and additional rooms for the accommodation
of officers have been completed on the upper floors of the
administration building. A room was also finished in the
basement of the dormitory for men, and fitted up for the use
of the outside officers.
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A new laundry building has been erected as far as the
second story, and the external part of the structure will be
completed before winter.
A lean-to was added to the north side of the greenhouse,
making additional room for plants, especially those requiring a
lower temperature.
Many improvements have been made on the grounds, inside
and out of the institution, the most conspicuous being the
removal of the old bakery from the centre of the yard.
A furnace has been built, attached to the large chimney of
the old boiler house, which satisfactorily destroys by burning
the refuse from the hospitals and waste matters from other
parts of the institution.
The grading and decorating of the grounds about the nurses'
hall has been completed, making the approach much easier and
that section more attractive.
Outside of the institution, the hen houses have been removed
from a place near the asylum for women to a point near the
piggery, and a considerable improvement in the appearance of
that portion of the grounds can also be noticed.
More of the division and roadside walls have been taken
away and the stone used in the foundation of the new build-
ings, giving the farm a better appearance. The woodland
between East and Chandler streets has been cleared of under-
growth and some trees, converting a lonesome and unattractive
spot into a pleasant grove.
A drain has been laid from the basement of the men's asylum
and the kitchen building, and a new road from the front of the
institution to the Hospital for Tuberculosis has been laid out
and nearly completed.
Improvements suggested.
A spur track from the southern division of the Boston &
Maine Railroad, constructed entirely upon land now owned by
the State, to a point near our boiler house, would be a great
matter of economy to the institution, delivering all coal and
other car-load materials or supplies directly on the grounds,
and thus saving nearly half a mile of teaming for every ton
that is drawn to the institution during the year. Land ad-
joining the railroad was purchased for that purpose after a
resolution by the Legislature of 1898.
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An appropriation for a new wing to our barn, to accommo-
date young stock and additions to our herd, is needed.
An appropriation is requested for the following purposes :
furnishing, heating and lighting the new asylum for men ; re-
constructing, furnishing, heating and lighting of old laundry as
a dormitory ; a new dynamo to replace two smaller ones which
are insufficient for the present electric lighting requirements
;
laundry machinery ; electric and mechanical fixtures for new
laundry and building for mechanics.
It is quite necessary that a new water supply for our institu-
tion be considered. Because of the long-continued drought
during the past two seasons the supply has been exhausted, and
during the past summer we were in a very unfortunate position
on account of the lack of water for sanitary and fire purposes.
The drinking water is obtained from wells on the grounds. It
is considered that by a system of artesian wells driven near our
present pumping station an abundant supply of water could be
obtained, and at the same time could be used throughout the
institution as drinking water.
The concrete walks are in a very dilapidated condition and
need much repair, also new walks are needed to connect some
of our new buildings with the present system. During rainy
weather or while there is freezing and thawing the walking is
very bad in going from one building to another, for officers,
visitors and inmates. The gravel and cinders of which we
have to make our paths, when tracked into the buildings, do
great damage to our floors.
An appropriation for the purchase of more land is requested.
I wish to thank those of our friends who have kindly furnished
us with entertainments, also with books, periodicals, etc. We
are glad to pay expressage on non-sectarian reading matter.
I would especially mention our appreciation and gratitude
for the untiring devotion of our chaplains to the calls from the
hospitals and the regular services in the chapel.
I wish to thank the Board of Trustees for their kind sugges-
tions as a board and as individuals, and their constant help
and support in all institution affairs.
Yours respectfully,
JOHN H. NICHOLS,
Superintendent.
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GRADUATES OF TRAINING SCHOOL AT
STATE HOSPITAL.
Miss Lillie Fletcher (Mrs. MacDonald),
Miss Albina Manning,.
Miss Heathy Stewart,
Miss Alice Dillon,
Miss HlLDEGARDE BACKMAN
Miss Catherine M. Scott,
Mrs. Annie Horne,
Miss Maud Rourke,
Miss Emma Scullion, .
Miss Nellie S. Redmond,
Miss Jessie Figgat,
Miss Mart E. Richardson,
Miss Mart E. Mitchell,
Miss Christina Germain,
Miss Annie G. Kellt, .
Miss Catherine J. Meikle,
Miss Jessie Willina Meikle,
Miss Elizabeth McCausland (Mrs. Gulliland)
Miss Florence N. Cook (Mrs. Grant),
Miss Helen West,
Miss Flora MacPherson,
Miss Jessie A. Baker,
Miss Amt J. Baker,
Miss Linda Nase, . .
Miss Helena Kellet,
Miss Dora Vincent,
Miss Annie Calder,
Miss Mart J. Young,
Mrs. Kate E. Gilson,
Mrs. Annie J. Burtt,
Miss Caroline E. Hutt,
Miss Annie Grant,
Miss Annie McAusland,
Miss Florence A. LaFleur,
Miss A. Estelle DeCatur, .
Tewksbury, Mass.
Boston, Mass.
Boston, Mass.
Boston, Mass.
New York, N. Y.
Tewksbury, Mass.
Boston, Mass.
Deceased.
Nova Scotia.
Tewksbury, Mass.
Roanoke, Ya.
Boston, Mass.
Lowell, Mass.
Tewksbury, Mass.
Tewksbury, Mass.
Tewksbury, Mass.
Boston, Mass.
Tewksbury, Mass.
Nova Scotia.
Michigan.
Scotland.
Tewksbury, Mass.
Tennessee.
Pennsylvania.
Dorchester, Mass.
Boston, Mass.
Tewksbury, Mass.
Tewksbury, Mass.
Tewksbury, Mass.
Tewksbury, Mass.
Vermont.
Cambridge, Mass.
Prince Edward Island.
Ottawa, Canada.
AVestford, Mass.
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Schedule A.
Real and Personal Estate
Live stock,
Produce of farm on hand, ....
Produce of garden on hand,
Carriages and agricultural implements, .
Machinery and mechanical fixtures, .
Beds and bedding, inmates' department, .
Other furniture, etc., inmates 1 department,
Personal property, superintendent's department
Ready-made clothing,
Dry goods, .
Provisions and groceries
Drugs and medicines,
Fuel, ....
Library,
Real estate, <
Buildings,
Land, .
§701,150 00
44,755 00
§13,150 10
9,096 00
1,332 97
7,342 12
68,015 25
32,690 20
39,595 27
20,657 84
7,284 17
2,985 53
4,058 66
1,487 24
10,050 00
2,850 00
745,905 00
$966,500 35
This is to certify that the foregoing list is a true schedule and appraisal of the per-
sonal property and real estate at the State Hospital at Tewksbury, Mass., belonging to
the Commonwealth, Sept. 30, 1900.
(Signed) CHARLES H. LITTLEFIELD.
Then personally appeared before me the above-named Charles H. Littlefield, and
made oath that the foregoing schedule and appraisal is correct, according to his best
knowledge and belief.
(Signed) NEWTON P. FRYE,
Justice of the Peace.
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Statement No. 1.
Statistics of Department of Insane.
Remaining in the department Sept. 30, 1899,
Admitted during the year,
Discharged during the year, .
Deaths during the year, ....
Whole number admitted since Oct. 1, 1866,
Whole number discharged and died,
Remaining in the department Sept. 30, 1900,
Totals. Males.
494 122
103 67
48 24
65 30
3,333 1,212
2,849 1,077
484 135
372
36
24
35
2,121
1,772
349
Statement No. 2.
Number in the house at the commencement of the year,
Admitted during the year, including births,
Discharged during the year, including deaths,
Supported during the year,
Deaths during the year,
Births during the year,
Weekly average,
.
Present number, .
1,202
2,883
2,911
4,085
385
86
1,250
1,174
Of the 2,883 admitted during the year, there were from
:
Boston,
Tewksbury,
Lowell,
Births, .
Lawrence, ....
Worcester, ....
State Farm,....
Cambridge, ....
Salem,
Haverhill and Lynn, 20 each,
Fitchburg, ....
Maiden, ....
Springfield,....
Somerville and State Industrial School, 15
Gloucester, ....
Chicopee, ....
Woburn and Webster, 10 each,
Adams and Winchester, 8 each,
Holyoke, Newburyport and Wakefield, 7 each,
Clinton, Hyde Park, North Adams, Quincy and Rockport, 6 each,
Milford, Methuen, New Bedford, Natick, Peabody and Revere, 5
each,
each
1,840
143
136
86
79
68
54
31
23
40
18
17
16
30
13
12
20
16
21
30
30
1900.] PUBLIC DOCUxMENT— No. 26. 27
Statement No. 2 — Concluded.
Framingham, Gardner, Ludlow, Medford, Pittsfield, Westfield and
Winchendon, 4 each,
Attleborough, Amesbury, Arlington, Concord, Chelsea, Danvers,
Leominster, Maynard, Marlborough, Norwood, Newton, Reading,
Waltham and Palmer, 3 each,
Beverly, Brookline, Douglas, Everett, Freetown, Foxborough,
Hudson, Lancaster, Melrose, Northampton, Milton, Southbridge,
Sutton, Southampton, Saugus, Uxbridge, Westborough Insane
Hospital, Watertown and Charlton, 2 each,
Andover, Blackstone, Brockton, Bedford, Barre, Boxford, Belling-
ham, Boylston, Belchertown, Burlington, Boarding out, Boston
Insane Hospital, Clai'ksburg, Carver, Conway, Colrain, Easton,
Grafton, Great Barrington, Greenwich, Holden, Hingham, Lenox,
Lyman School, Leicester, Medfield, Monson, Mansfield, Medfield
Insane Hospital, Norton, North Brookfield, Norfolk, Northbridge,
North Attleborough, Stoneham, Pelham, Southwick, Palmer,
Sudbury, Sturbridge, Taunton, Sharon, Southborough, Shirley,
Worcester Insane Hospital, Westborough, Whateley, Wales, West
Springfield, Winthrop, West Newton and New Marlborough, 1
each,
28
42
38
52
2,883
The following table shows the number admitted each month,
sex and asje :—
MONTHS.
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1899.
October,
November,
.
Decembei', .
1900.
January,
February, .
March,
April, .
May, .
June, .
July, .
August,
September,
.
224
230
251
299
244
214
176
196
189
242
238
380
159
183
214
228
174
158
132
146
134
175
166
252
65
47
37
71
70
56
44
50
55
67
72
128
30
12
6
30
25
29
14
19
19
23
33
37
7
13
13
17
20
13
14
11
11
17
14
56
35
35
50
54
59
39
31
42
35
56
41
95
49
45
49
65
42
44
35
42
40
34
44
68
39
55
55
57
55
35
34
38
24
44
44
43
36
36
44
50
29
27
25
20
25
34
29
35
23
26
23
23
8
18
16
17
20
22
23
40
4
7
11
3
6
9
7
7
13
10
9
5
1
1
2
2
1
1
Totals,. 2,883 2,121 762 277 206 572 557 523 390 259 91 8
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Statement No. 3.
Nativity of Inmates.
Ireland, . 911
Massachusetts, , , 559
British Provinces
•
•
329
England, , . 151
New York, 145
Italy, . 89
Maine, . . 83
Russia, . . , 53
Scotland, . 48
New Hampshire and Rhode
Island, 39 each, . 78
Virginia, . 34
Connecticut, . 31
Sweden, . 29
Vermont, , 27
Unknown and Austria, 26
each, . . 52
Germany, . 24
Poland,
. .
23
Finland, . . . 20
Pennsylvania, 18
North Carolina and Illinois,
12 each, . , 24
Syria, . . 10
Denmark, ....
South Carolina,
Wales, West Indies, France,
Greece and Portugal, 7 each,
New Jersey, Maryland, Nor-
way, Turkey and Azores,
6 each, ....
Ohio, Armenia and Arabia, 5
each,
California, China and Georgia,
4 each, ....
District of Columbia,
Wisconsin, Louisiana, West-
ern Islands, Puerto Rico,
Florida, Delaware, Mis-
souri, Tennessee, Australia,
Minnesota and Belgium, 2
each,
Hungary, Kentucky, Michi-
gan, Africa, Colorado, At
sea, India, Iowa, Bermuda,
Spain and Cuba, 1 each,
35
30
15
12
3
22
11
2,883
Statement No. 4.
Cash Disbursements.
Appraisal of property, .
Amusements for inmates,
Beans, 382 bushels,
.
Beds and bedding, .
Beef, fresh, 240,265
pounds,
Blackmith's supplies,
Butter, 49,007 pounds,
Bran, 15 tons, .
Brushes and brooms,
Brewers' grain, 35 tons,
Chaplains,
Castings, .
Cement, lime and plaster,
Clothing,
.
$226 56
79 26
718 78
3,105 52
.5,487 60
351 55
7,421 51
199 14
495 61
474 55
849 00
459 41
53 75
4,295 05
Coal, 3,514 tons, . |13,242 77
Coffee, 8,756 pounds, 665 01
Consulting physicians, 275 00
Corn, 2,625 bushels, 984 73
Crockery, 906 08
Carriages and wagons, 89 20
Dry goods, 6,544 68
Eggs, 6,173 dozen, . 1,058 20
Electrical repairs, . 142 59
Expenses of trustees, 140 88
Expenses of superintend-
ent, 72 32
Expressage,
. 198 97
Fish and shellfish,
. 1,883 00
Fertilizing compounds,
. 821 84
1900.] PUBLIC DOCUMENT— No. 26. 29
Statement No. 4 — Concluded.
Flour, 2,067 barrels,
Fruit,
Furniture,
Gluten meal, 15 tons,
Gratuities,
Groceries,
Grass, standing,
Hardware,
Harness and repairs
Inspecting boilers,
Improvements,
Live stock,
Lumber, .
Labor, miscellaneous,
Meats and provisions,
Medicines and hospital
supplies,
Molasses and syrup, 1,943
gallons,
Machinery and mechan
ical supplies,
Middlings, 20 tons,
.
Oatmeal and rolled oats
103 barrels, .
Oats, 3,662 bushels,
Oil, 1,236 gallons, .
Paints, oils, glass, turpen
tine and floor polish,
Painting, .
Pipe and fittings, .
7,777 85
103 95
618 98
196 50
78 56
1,913 21
30 00
1,362 22
74 70
128 00
1,301 90
1,111 42
1,647 09
3,078 53
4,939 98
9,700 08
364 62
341 43
284 00
393 00
1,059 77
349 21
2,287 14
268 00
2,466 54
Potatoes, 1,558 bushels,
Pasturing cattle,
Repairs, .
Shoe stock and tools,
Salaries, .
Salt, 130 sacks,
Shoes, boots and rubbers
2,955 pairs, .
Seeds and bulbs,
Soap and laundry sup>
plies, .
Stationery, blank books
blanks and postage,
Stove repairs and kitchen
furniture,
Sugar, 39,673 pounds,
Shorts, 15 tons,
Tea, 4,181 pounds, .
Telephone and telegraph
Tin and agate ware,
Tobacco, 3,840 pounds,
Transportation of freight
Transportation of pas
sengers,
Tools, agricultural,
Tiles for floor,
Wooden ware,
.
$782 60
122 25
774 80
221 63
39,438 68
127 50
2,585 15
281 00
1,367 80
1,364 65
698 80
. 2,058 67
270 50
. 1,118 76
437 54
449 37
1,226 40
, 4,988 26
316 99
468 59
188 75
229 72
|162,637 65
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Statement No. 5.
Condensed Farm Account.
Dr.
As per appraisal Sept. 30, 1899 : —
To live stock, $12,849 40
carriages and agricultural implements, . . 6,520 55
real estate, lands, 44,705 00
product of farm on hand to be consumed on
farm 6,585 20
expenses of running farm for October, 1899,. 1,337 96
expenses of running farm for November, 1899, 1,312 86
expenses of running farm for December, 1899, 2,125 37
expenses of running farm for January, 1900, 1,743 29
expenses of running farm for Februaiy, 1900, 1,626 00
expenses of running farm for March, 1900, . 1,183 38
expenses of running farm for April, 1900, . 2,160 75
expenses of running farm for May, 1900, . 2,225 85
expenses of running farm for June, 1900, . 1,591 70
expenses of running farm for July, 1900, . 1,116 03
expenses of running farm for August, 1900, . 1,470 04
expenses of running farm for September, 1900, 1,643 92
balance in favor of farm, .... 4,649 70
Cr.
By product of farm for October, 1899, . . . $916 47
product of farm for November, 1899, . . 1,309 54
product of farm for December, 1899, . . 629 53
product of farm for January, 1900, . . 5,449 68
product of farm for February, 1900, . . 873 46
product of farm for March, 1900, . . . 688 91
product of farm for April, 1900, ... 701 16
product of farm for May, 1900, . . . 1,201 01
product of farm for June, 1900, . . . 1,156 71
product of farm for July, 1900, . . . 1,323 92
product of farm for August, 1900, . . . 1,411 71
product of farm for September, 1900, including
appraisal of crops not before mentioned, . 10,180 68
teaming 3,514 tons coal, 1,757 00
general teaming during the year, . . . 2,000 00
As per appraisal Sept. 30, 1900 : —
livestock, 13,150 10
carriages and agricultural implements, . . 7,342 12
real estate, lands, 44,755 00
$94,847 00
t,847 00
0.] • public docu;VIENT — No. 26.
Statement No. 5— Concluded.
Products of Farm and Garden.
600 tons ensilage. 794 bushels peas.
1,100 tons ice. 3 bushels grapes.
76} tons English hay. 8 bushels cranberries
17 tons meadow hay. 1* bushels watercress.
10J tons oat fodder 100 bushels
rye.
16 tons green fodder. 2,968 quarts strawberries
1,603 bushels potatoes. 873 quarts currants.
718 bushels turnips. 50 quarts raspberries.
191 bushels sweet corn. 154 quarts blackberries.
255 bushels tomatoes. 23,894 heads cabbage.
167 bushels parsnips. 2,039 heads celery.
361 bushels carrots. 6,580 heads lettuce.
248 bushels beets. 449 heads cauliflower.
51 bushels spinach. 526 heads kale.
10 bushels parsley. 685 bunches radishes.
21 bushels salsify. 1,806 bunches asparagus.
980 bushels onions. 693 dozen rhubarb.
101 bushels dandelions. 54 egg plants.
4£ bushels pears. 3,643 cucumbers.
20 bushels kohl rabi. 383 water melons.
67 bushels peaches. 287 musk melons.
90 bushels string beans. 1,023 barrels apples.
44 bushels shell beans.
31
Meats, etc., slaughtered from the stock of the farm, amounted
to
25,437 pounds pork.
11,820 pounds beef.
35,415 gallons milk.
2,017 pounds poultry.
1,348 pounds hides.
Dairy Products.
| 3,425 dozen eggs.
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Statement No. 6.
Articles manufactured, House Department, Oct. 1, 1899, to Oct. 1,
1900.
ARTICLES.
Women's dresses,
" chemises,
" aprons, .
" drawers,
.
" skirts, .
" night dresses,
" caps,
" sacks,
" belts,
Children's dresses,
" chemises, .
" drawers,
" skirts, .
" night dresses,
" sun bonnets,
Infants' capes,
" bonnets, .
" shoulder blankets,
" night dresses, .
" skirts,
" pinning blankets,
" shirts,
" bands,
" diapers,
.
Feeding bibs,
Crib sheets, .
Crib pillow slips, .
A. bandages, .
Burial robes,
.
Burial sheets,
Bakers' caps,
.
Bakers' aprons,
Bed rests,
Bread covers,
Curtains,
Clothes bags,
Coffee bags, .
Candy bags, . . .
Dish towels,
.
Eye shades,
.
No.
151
132
367
133
55
240
12
12
36
105
36
24
73
66
24
61
64
228
96
168
144
303
132
3,112
24
241
168
14
336
636
14
12
5
24
20
96
12
225
594
72
ARTICLES.
Flannel bandages,
Hand towels,
Handkerchiefs,
Holders,
Instrument bags,
Milk strainers,
Men's aprons,
Maternity binders
Napkins,
Operating aprons
Pillows,
Pillow slips,
Roller towels,
Sheets, .
Screens,
Skull caps, .
Spreads,
Table cloths,
Table covers,
Tray cloths,
.
T. bandages,
Aprons marked,
Bibs marked,
Blankets marked,
Bags marked,
Drawers marked,
Diapers marked,
,
Jumpers marked,
Mattress covers marked,
Overalls marked,
Pillow slips marked,
Skirts marked, .
Socks marked,
Sheets marked, .
Spreads marked, .
Towels marked, .
No.
214
693
238
263
14
96
308
24
108
66
13
2,319
50
367
113
60
9
22
14
19
37
96
116
23
65
6
583
60
60
48
24
576
1,007
5,805
492
54
2,129
24,458
Articles manufactured, Insane Department, Oct. 1, 1899, to Oct. 1,
1900.
ARTICLES.
Men's drawers,
" jumpers,
" overalls,
" pants, .
" pajamas,
" shirts, .
" undershirts,
Women's aprons, .
" chemises,
" dresses,
.
" drawers,
" dress skirts,
.
" night dresses,
" skirts, .
Boys' blouses,
Boys' shirts,
. . .
Bibs
Bed ticks,
Cushion covers,
No.
974
458
341
832
310
1,222
753
1,850
594
708
214
3
37
420
12
24
345
30
ARTICLES.
Curtains,
Diapers,
Mattress covers,
Mattress ticks,
Pillow slips,
Pillow ticks,
Roller towels,
Restraint jackets,
Restraint mittens,
Restraint sheets,
Sleeves,
Screens,
Sheets, .
Stretcher ticks,
Table cloths,
Towels,
Articles repaired for men and boys
No.
12
76
193
26
656
387
143
23
19
9
3
18
2,930
6
21
5,650
3,343
22,648
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HOSPITAL STATISTICS.
Maternity Table.
£
Birthplace Oy MOTHEBS.
MONTHS. a
o
«
o
Eh
"3
§
2
03
S
bo
a
~>
3
a Urn
a
T3
a
a
"3
=3
a a 1
EM
- -
o
"3
o
H
October, . 8 3 5 1 7 - 2 - - 4 2 8
November, 3 1 2 - 3 - 1 1 - 1 - 3
December, 5 3 2 1 4 - 1 2 - 2 - 5
January, . 11 3 8 - 11 1 3 2 2 2 1 10
February,
.
10 5 5 1 9 - 6 2 - - 2 10
March, 8 4 4 - 8 - 2 1 - 2 3 8
April, 6 4 2 1 5 - 1 3 - 1 1 6
May,
.
5 2 3 - 5 - 2 2 - 1 - 5
June, 8 5 3 1 7 - 2 3 - - 3 8
July, 9 6 3 2 7 - 5 1 - 2 1 9
August, . 15 7 8 - 15 - 4 6 - 2 3 15
September, 6
94
3
46
3 • 1 5 - 1 1 1 1 2 6
Totals, 48 8 86 1 30 24 3 18 18 93
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Phthisis,
Septicaemia,
Beri
beri,
.
Coryza,
Diseases
of
Ni
Diseases
of
brain
and
me
Apoplexy,
.
Epilepsy,
Glioma
of
pons,
.
Hydrocephalus,
.
Meningitis,
acute,
Meningitis,
tuberculoi
Hemiplegia,
.
Monoplegia,
.
Gumma
of
brain,
General
paralysis
of
ii
Diseases
of
spinal
cord
ai
Neuritis, Neuritis,
multiple,
Myelitis,
transverse,
Paraplegia,
.
Paraplegia,
spastic,
Progressive
muscular
Paralysis,
acute
ascen
Disseminated
sclerosis
Tabes
dorsalis,
.
Chronic
poliomyelitis,
Functional
diseases
of
ne
Cephalalgia,
Delirium
tremens,
Chorea,
Lumbago,
Hypochondriasis,
Hysteria, Neuralgia,
.
Neurasthenia,
Paralysis,
agitans,
Sciatica, Vertigo,
Neuralgia,
facial,
Pressure
paralysis,
Athetosis,
.
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Diseases
op
Nervous
System
—
Con.
Diseases
of
intellect
:—
Diseases
op
Circulatory
System.
Diseases
of
heart
and
its
membranes
:
—
Cardiac,
aortic
and
mitral,
....
Cardiac
mitral
with
epilepsy,
....
Diseases
of
arteries
and
veins
:
—
Aneurism
of
aorta,
Aneurism
popliteal,
Arterio
sclerosis,
Phlebitis,
Varicose
veins
Diseases
op
Respiratory
System.
Diseases
of
larynx,
trachea
and
bronchi
:
—
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Asthma,
.
.
.
Bronchitis,
acute,
Bronchitis,
chronic,
.
Diseases
of
lungs
:
—
Pneumonia,
acute
croupou
Pneumonia,
broncho,
.
Pneumonia,
convalescent,
GXdema
of
lungs,
Diseases
of
pleura
:
—
Pleurisy,
acute,
.
Pleurisy,
chronic,
Pleurisy
with
effusion,
Empyema,
convalescent,
Diseases
op
Digestii
Diseases
of
fauces,
pharynx
a
Stomatitis,
.
Tonsillitis,
.
Tonsillar
abscess,
Pharyngitis,
Stricture
oesophagus,
.
Diseases
of
stomach
:
—
GastrltiB,
acute,
.
Gastritis,
chronic,
Gastritis,
alcoholic,
.
Gastralgia,
.
Gastiic,
unclassified,
.
Dilatation
of
stomach,
Dyspepsia,
.
Indigestion,
acute,
Ulcer
of
stomach,
Cancer
of
stomach,
Nervous
dyspepsia,
Gastro-enteritis,
acute,
Diseases
of
intestines
:
—
Diarrhoea,
acute,
.
Diarrhuia,
chronic,
Diarrhoea,
acute
and
senilit
Dysentery,
.
Enteritis,
acute,
.
Enteritis,
chronic,
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Diseases
of
Digestive
System
—
Con.
Diseases
of
intestines
—
Con.
Diseases
of
liver
and
ducts
:
—
Diseases
of
peritoneum
:—
Diseases
of
Urinary
System.
Diseases
of
kidneys
:
—
Nephritis,
acute
Diseases
of
bladder
:—
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Diseases
of
uterus
:
—
Diseases
of
pregnancy
:
—
Diseases
of
Cellular
System.
Diseases
of
skin
:
—
Dermatitis
exfoliativa
universal,
Poisoning.
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Local
T>
Diseases
of
digestive
syste
Epithelioma, Epithelioma
of
lip,
CaDcer
of
tongue,
Hernia,
inguinal,
Hernia,
epigastric,
Appendicitis,
Hernia,
umbilical,
Anal
fistula,
Ischio
rectal
abscess,
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Local
DisEi
Diseases
of
female
breast
Cancer
of
breast,
Mammary
abscess,
Mastitis,
Breast,
wound
of,
Diseases
of
eye
and
ear
:
Atrophy
of
eyeball,
Cataract,
Choroiditis,
.
Conjunctivitis,
acute,
Ectropion,
.
Corneal
ulcer,
.
Iritis,
.
Keratitis,
Ophthalmia,
Otitis
media,
Mastoid
operation,
cor
Diseases
of
head,
face
an
Alveolar
abscess,
Necrosis
of
jaw,
.
Sarcoma
of
jaw,
.
Carbuncle
of
neck,
Cancer
of
jaw,
.
Wry
neck,
.
Deviated
septum,
com
Diseases
of
spine
:
—
Pott's
disease,
Scoliosis,
Hemorrhage
into
spint
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Diseases
of
bones
and
joints
:
—
Diseases
of
upper
extremity
and
trunk
:
—
General
injuries
:—
Injuries
of
head,
chest
and
back
:
—
Diseases
of
lower
extremities
:
—
Injuries
of
upper
extremities
:
—
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Local
Diseases
—
C<
Injuries
0/
upper
extremities
—
Con
Fracture
of
humerus,
.
Fracture
of
olecronon,
Fracture
of
ulna
and
radius,
Fracture,
arm,
convalescent,
Bruised
shoulder,
Cut
wrist,
....
Dislocation
of
elbow,
convalesc*
Amputation,
fingers,
.
Sprained
arm,
Dislocation,
shoulder,
convalesc
Contusion
of
shoulder,
Amputation
of
arm,
convalescei
Deltoid
paralysis,
.
.
Septic
wound
of
hand,
Septic
wound
of
arm,
.
Musculo-spiral
paralysis,
.
Sprained
thumb,
.
Injuries
ef
lower
extremities
:
—
Fracture,
femur,
.
Fracture,
patella,
Fracture,
tibia,
.
Fracture,
tibia
and
fibula,
.
Fracture,
Pott's,
.
Fracture,
femur,
convalescent,
Pott's
fracture,
convalescent,
Fracture,
metatarsals,
Fracture,
tibia
(old),
.
Amputation,
thigh,
convalescen
Amputation,
leg,
convalescent,
Amputation,
toes,
convalescent
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Amputation,
Abrasions
of
Crushed
leg,
Hasmatoma
o
Injury
to
hip
Injury
to
kne
Bullet
in
leg,
Sprained
ank
Teno
synovlt
Ruptured
ten
Contusion
of
Flat
foot,
Dislocation
o
Septic
foot,
.
Gangrene
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Surgical Operations.
OPERATIONS.
Opebations on Nerves.
Neurectomy,
Operations on Air Passages.
Polypi, nasal, . . .
Tracheotomy, .
Intubation,
Operations on Glands.
On the breast :—
Abscess incised, .
Cervical glands :—
Excision, .
Incision, .
Inguinal glands ; —
Incision and curetting,
Operations on Head and Face.
Plastic
Powder, face
Necrosis, jaw
Operations on eye ; —
Enucleation,
Mouth and throat operations :—
Tonsillar abscess,
Alveolar abscess,
Operations on neck :—
Carbuncle
Tenotomy sterno-mastoid,
Operations on Chest Wall.
Excision of rib for empyema,
Abdominal Operations.
Appendicitis, .
Hernia, epigastric, . .
Hernia, inguinal,
Hysterrectomy,
Exploratory laparotomy,
Operations on Rbctdm and Anus.
Fistula,
Hemorrhoids
Ulcers curetted, .
Ischio rectal abscess curetted,
Stretching sphincter ani, .
Operations on Genito-Urinary System.
Perineal section
On penis :—
Amputation,
Circumcision,
Paraphinosls,
Phinosis, .
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Surgical Operations— Concluded.
OPERATIONS.
Operations on Genito -Urinary System— Concluded.
On scrotum and testes : —
Hydrocele tapped
Hydrocele, radical cure,
Varicocele,
Orchidectomy,
Gynaecological Operations.
Curettage uterus,
Trachelorrhaphy, .
Operations on Extremities.
Excision bursa of elbow,
Septic arm, incised, .
Erasion wriBt joint, .
Incision septic hand,
Epithelioma arm excised,
Amputation finger, .
Incision septic arm, .
Amputation thigh,
.
Amputation toe,
Amputation foot,
Excision knee joint,
Exostosis fibula,
Bullet in leg removed,
Excision bones of foot,
.
Varicose veins excised,
.
Cellulitis leg incised,
Septic foot incised, .
Curettage knee joint,
Abscess thigh incised,
.
Necrosis femur curetted,
Necrosis tibia curetted, .
Necrosis oscalcis curetted,
Tenotomy, club foot,
Miscellaneous Operations.
Tiersch graft, .
Skin graft,....
Venereal warts,
Psoas abscess incised,
Carbuncle buttock, . .
Total, 58
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General
Diseases.
Rheumatism,
acute,
Rheumatism,
chronic,
.
.
Rheumatism,
gonorrhooal,
Rheumatism,
muscular,
.
Syphilis,
primary,
.
Syphilis,
secondary,
Syphilis,
tertiary,
Malaria
Anaemia,
secondary,
Rhinitis,
atrophic,
.
Coryza,
Exophthalmic
goitre,
Tuberculosis,
....
Vomiting
of
pregnancy,
.
.
Lumbago
Debility,
Senility
8
Diseases
op
Respiratory
Sts
Phthisis
Pneumonia, Bronchitis,
chronic,
Bronchitis,
acute,
Asthma,
....
Pneumonia,
convalescent,
Pertuswis,
....
Chronic
pleurisy,
Convalescing
empyema,
.
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Diseases
of
Circulatory
Diseases
of
heart
:—
Cardiac,
unclassified,
Cardiac,
aortic,
Cardi.tc,
mitral,
Myocarditis,
Diseases
of
arteries
and
ve
Varicose
veins,
Phlebitis,
convalescent,
Varicocele,
Diseases
of
Digestive
Sy
Btomatitis,
Tonsillitis,
Stricture
of
oesophagus,
Gastritis,
acute,
Gastritis,
chronic,
.
Dyspepsia,
nervous,
Indigestion,
Alcoholic
gastritis,
.
Gastric
ulcer,
.
Diarrhoea,
acute,
Diarrhoea,
chronic,
.
Constipation,
chronic,
Cirrhosis
of
liver,
Appendicitis,
convalescir
Diseases
of
Urinary
Sys
Nephritis,
chronic,
.
Cystitis,
chronic,
Enlarged
prostate,
.
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Diseases
of
Eye
and
Ear.
Ulcer
of
cornea,
Conjunctivitis,
acute,
Conjunctivitis,
chronic,
.
Keratitis,
....
Injury
to
eye,
.
Epithelioma
of
ear,
.
Otitis
media,
chronic,
Mastoid
operation,
convalesci
Diseases
of
Nervous
System.
Multiple
sclerosis,
.
Tabes
dorsalis,
Hemiplegia,
Injury
to
spinal
cord,
Meningitis,
acute,
.
Neurasthenia,
.
Sciatica
Hypochondriasis,
.
Chorea,
....
Musculo-spiral
paralysis,
EpilepsyMental,
unclassified,
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5. — Received on First and Subsequent Admissions.
CASE8 ADMITTED. Times pbeviouslvrecovered.
NUMBER OF THE ADMISSION.
Males. Females. Totals. Males. Females. Totals.
First,
Second, ....
Third,
66
1
35
1
101
2 -
Total of cases,
Total of persons,
.
67
67
36
36
103
103 _ : -
4. — Relation to Hospital of Persons admitted.
HOSPITAL RELATIONS. Males. Females. Totals.
Never before in any hospital for the insane, .
Former inmates of this hospital only,
of other hospitals only, .
of this and other hospitals,
66
1
29
1
6
95
2
6
Total of persons, 67 36 103
72 STATE HOSPITAL AT TEWKSBUEY. [Oct.
5. — Nativity and Parentage of Persons admitted.
Males. Females. Totals.
PLACES OF NATIVITY.
^ a
£
a
*£
a g
33 ~ £ ™ S fi ~ JS
OS OS 1
"3
1
OS
z 1
United States :—
Massachusetts, 18 11 13 9 6 6 27 17 19
Maine, 2 1 1 2 1 2 4 2 3
New Hampshire, 2 2 1 1 - - 3 2 1
Virginia, . - - - 1 1 1 1 1 1
New York, 4 2 3 2 - - 6 2 3
Rhode Island, . 1 - - 1 1 1 2 1 1
Vermont,
.
1 1 1 - - - 1 1 1
Connecticut, 1 - - 1 - - 2 - -
Other countries :
—
Australia, - - - - 1 - - 1 -
Canada, . 2 1 1 1 2 2 3 3 3
England, . 2 3 3 2 1 1 4 4 4
Finland, . 1 1 1 - - - 1 1 1
Germany, 2 3 2 - - - 2 3 2
Ireland, . 18 25 23 11 13 13 29 38 36
Italy, - - - 1 2 1 1 2 1
Mexico, . - - - - - 1 - - 1
Russia, 4 4 4 1 1 1 5 5 5
Sweden, . 1 2 1 - - - 1 2 1
Scotland, . - 1 2 - 1 - - 2 2
Wales, 1 1 1 - - 1 1 1 2
Turkey, . 1 1 1 - - - 1 1 1
South America, 1 1 1 - - - 1 1 1
Denmark, 1 1 1 - - - 1 1 1
West India Islands,
.
1 1 1 - - - 1 1 1
New Brunswick, 1 - 1 - - - ' 1 - 1
China, 1 1 1 - - _ 1 1 1
Newfoundland, - - - 1 1 1 1 1 1
Nova Scotia, . - - - 2 1 1 2 1 1
France, . - 1 - - - - - 1 -
Quebec, . 1 - - - - - 1 - -
Unknown, - 3 4 - 4 4 - 7 8
Totals, 67 67 67 36 36 36 103 103 103
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6. — Residence of Persons admitted.
PLACES. Males. Females. Totals
Ashland
Boston,
Lynn, .
Medford
Taunton
Wellesley
Worcester
State cases, ....
Totals
Viz. : — cities or towns,
country districts,
State cases,
Totals 36
103
13
7. — Civil Condition of Persons admitted.
Unmarried. Married. Widowed. Unknown. Totals.
NUMBER OF THE a m m a
ADMISSION. o "3
a
"3
"3
3
S 3 3
~3
S 3 0>3
c5
S 3
o
o
3
"a -5
1 1
i^ &* H 3 fe H S fe H S 6=1 S-1 S Eu I H
First, 47 21 68 7 9 16 11 6 17 2 2 67 36 103
Second, .
47 21 68 7 9 11 6 17 2 - 2 67 36Totals, 16 103
8. — Occupation of Persons admitted.
MALES.
Baker,
Bar tender,
Barber, .
Cigar maker, .
Clerk, .
Cooper, .
Electrician, .
Farmer, .
Gardener,
Harness maker,
Janitor, .
Laborer,
.
Laundryman,
.
Mechanic,
Miner,
Machinist,
Stone mason,
Painter,
Plumber,
Peddler,
Shoemaker,
Sign painter,
Soap maker,
Sailor, .
Salesman,
Tinsmith,
Tailor, .
Unknown,
Total,
FEMALES.
Cook,
Domestic,
Housewife,
Housework, .
Mill operative,
No occupation,
Nurse, .
Shirt maker,
Tailoress,
Unknown,
Total,
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12.— Reported Duration of Disease before Last Admission.
First Admission to
Ant Hospital.
All Other
Admissions.
Totals.
PREVIOUS DURATION.
"3
a
a? o
H
"3
"3
1
"3
o 3
"3
1
3
o
Congenital,
.
Under 1 month, .
From 1 to 3 months,
3 to 6 months,
6 to 12 months,
1 to 2 years,
2 to 5 years,
5 to 10 years,
10 to 20 years,
Over 20 years,
Unknown,
Not insane, .
3
2
3
6
3
49
1
3
1
24
3
2
3
7
3
3
1
73 l
1
3
1
2
1
3
1
3
3
2
3
6
3
50
67
67
1
3
2
3
1
26
4
2
6
8
3
3
1
76
Total of cases,
Total of persons,
Average in years,
66
66
29
29
95
95
l
l
7
7
8
8
36
36
103
103
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Days' Work by Patients *
MONTHS. Males. Females. Totals.
October, .
1S99.
1,088 3,320 4,408
November, 1,073 3,614 4,687
December, • 1,281 3,630 4,911
January, .
1900.
955 3,653 4,608
February, • 1,132 3,784 4,916
March, 1,162 3,692 4,854
April, 1,017 3,304 4,321
May, 1,176 3,577 4,753
June, • 978 2,893 3,871
July, 1,005 3,021 4,026
August, . 1,050 3,139 4,189
September,
•
1,040 3,231 4,271
Totals, 12,957 40,858 53,815
* One day represents ten hours of work.
Number of articles manufactured in insane department, . . 19,305
Number of articles repaired for men and boys, insane department, 3,343
See Table, Statement No. 6, general report.
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